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Dossiê “Cultura e Poder” 
• Hábitos costumeiros na São Luís da 2ª metade do século XIX 
      João Costa Gouveia Neto 
• Democracia Racial em nome do Progresso da Pátria – Jornais Negros 
na São Paulo do Fim do Século XIX.  
Ana Flávia Magalhães Pinto 
 
• A Modernidade e o rádio em Ribeirão Preto/SP (1924-1937) 
     Sônia Jorge 
• Herói, vilão ou mequetrefe: a representação da polícia e do policial 
no Império e na Primeira República. 
     André Rosemberg 
• Frei Servando Teresa de Mier e o exotismo às avessas - o selvagem 
ilustrado desbrava as terras do Velho Mundo. 
     Carolina da Cunha Rocha 
• O papel dos intelectuais na revolução cubana – o caso Padilla. 




• Cartago: arqueologia e representações. 
     José Guilherme da Silva 
• Port Royal - O meio circulante de uma colônia inglesa no Século 
XVII. 
     Luis A.Galante 
• Os modos de governar de Gomes Freire de Andrada na cidade de São 
Sebastião do RJ. 
          Victor Hugo Abril 
• Indigenismo e indianismo: uma proposta de estudo comparado entre 
Brasil e Bolívia. 
     Poliene Soares dos Santos Bicalho 
• Os Mutantes e a contracultura: um contraponto. 
     Eduardo Kolody 
 
Resenha  
• SLEMIAN, Andréa; PIMENTA, Joao Paulo G. A Corte e o Mundo: uma 
história do ano em que a família real  portuguesa chegou ao Brasil. São 
Paulo: Alameda Editora, 2008. 180 p. 
            Léa Maria C. Iamashita 
